





A Quantitative Analysis of Apple Growers’ Anxiety Factors of Production













　　This study considers apple growers’ anxiety factors of production in Aomori Prefec-
ture and statistically analyzes them. As a result, we ﬁnd that those who care about a de-
cline in apple prices tend to be females, have no successors, and have experienced poor 
ﬂowering on apple trees and coloring problems. Those who ﬁnd difﬁculty in working due 
to aging of population also have no successors and are aged growers. Growers who fear a 
resumption of apple import from New Zealand and yield reduction due to global warming 
tend to be females, and in particular those who fear yield reduction are actually facing 
mite pest problems caused by climate change. In the meantime, growers who worry about 
damage caused by harmful rumors about radioactive contamination have a long experience 
in growing apples. Growers with these anxiety factors participated in a “Visiting Day” and 
got information on apple production. 





























発生による入荷量の不足から 2010年 9月～ 12月まで高騰したが，年明けに安値に転じ
climate change, to familiarize producers with the method for growing apple without taking 
leaves which is relatively easy for aged growers because of reducing working hours, and 
to encourage large-scale corporate farming utilizing unused land caused by aged producers 



















た。 実 施 期 間 は，
2011年 9月 6日（火）
















































































































































































































　　　【問 2】 【問 1】で【②いいえ】とお答えした方にお尋ねします。参観デーには、過
去何回来ましたか。（一つに○）※りんご研究所の参観デーは、半世紀（50
年以上）開催されています。
① 1～ 5回　② 6～ 10回　③ 11～ 20回　④ 21～ 30回　
⑤ 31～ 40回　⑥ 41回以上
【問 3】 参観デーのことはどのようにお知りになりましたか。（あてはまるものすべてに○）
① 研究所・役場・農協のチラシ　② 雑誌 /新聞（りんご協会の新聞を含む）










① 30分以内　② 1時間～ 2時間　③ 2時間～ 3時間　④ 3時間～ 4時間
⑤ 4時間以上
【問 6】 りんご研究所の参観デーでの滞在時間はどれくらいでしたか。（一つに○）
① 30分以内　② 1時間～ 2時間　③ 2時間～ 3時間　④ 3時間～ 4時間




③ 試験圃場の説明　④ りんご講演会　⑤ りんごの試食　⑥ りんご史料館の開放
⑦ 併設催事（農業資材・機械、黒石物産展）







① 10年以下　② 10～ 15年　③ 15～ 20年　④ 20～ 25年　⑤ 25～ 30年
⑦ 30～ 40年 ⑧ 41年以上
【問 10】あなたのリンゴ栽培に後継者はいますか。（一つに○）




① 恋空（極早生：赤）　② しおりの詩（極早生：赤）　③ あおり 11号（極早生：赤）
④ あおり 21号（晩生種：赤）　⑤ その他（　　　　　　　　　　　　　）
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　　　【問 12】 【問 11】で新品種を栽培したいと思った理由を教えて下さい。（あてはまる
ものすべてに○）
① 食味が良かった　② 外観が良かった　③ 栽培時期が良かった
④ その他（　　　　　　　　　　　　　）
【問 13】 今年度の講演のテーマの 1つである花芽不足に関するご質問です。今年度、あな
たのリンゴ圃場では花芽が少なかったでしょうか。（一つに○）
① とても少なかった　② 少し少なかった　③ 例年並みだった　④ 少し多かった　
⑤ とても多かった
【問 14】 今年度の講演のテーマの 1つである温暖化に関するご質問です。最近、あなたの
リンゴ圃場では温暖化による影響がみられているでしょうか。
① かなりみられる　② 多少みられる　③ あまりみられない　④ 全く見られない
⑤ わからない









　　　　　　　　　　　　　　　全く深刻ではない　　　  　 中程度 非常に深刻　
    　　
 A リンゴ価格の低下 : ①・・・・②・・・・③・・・・④・・・・⑤
 B 霜やひょうなどの自然災害 : ①・・・・②・・・・③・・・・④・・・・⑤
 C 高齢化による農作業の負担 : ①・・・・②・・・・③・・・・④・・・・⑤
 D 温暖化による収穫量の低下 : ①・・・・②・・・・③・・・・④・・・・⑤
 E 放射能汚染による風評被害 : ①・・・・②・・・・③・・・・④・・・・⑤








　　　【問 18】 【問 17】で『③あまり良くなかった、④良くなかった』とお答えした方に
お尋ねします。よくなかったとお答えになった理由をお聞かせ下さい。
【問 19】 参観デーの開催が 1日となり、出店業者が参加しない場合、あなたは参観デーに
来ますか。（一つに○）





① 19歳以下　② 20～ 29歳　③ 30～ 39歳　④ 40～ 49歳　⑤ 50～ 59歳





① リンゴ栽培が主な農家　② リンゴ以外の作物が主な農家　③ 農業資材・機械業者
④ 公務員・団体職員　⑤ 専門職（医師・弁護士等）　⑥ 自営業　
⑦ 会社員・会社役員　⑧ 学生　⑨ パート・アルバイト　⑩ 主婦
⑪ 働いていない（年金生活者）　⑫ その他（　　　　　　　　　　　　　）
　　　【問 24】 【問 23】で「① リンゴ栽培が主な農家　② リンゴ以外の作物が主な農家」
に○をつけた方にお伺いします。現在、あなたの経営耕地面積はどれくら
いあるか教えて下さい。（一つに○）
① 50a以下　② 70a　③ 1ha　④ 2ha　③ 3ha　④ 4ha　⑤ 5ha
⑥ 5ha以上　⑦ わからない
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【問 25】 最後に、りんご研究所参観デーに参加されたご感想をお聞かせ下さい。または、
今後のリンゴ栽培・流通・輸出に関わることでもかまいません。
